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Abstrak : Komputer dalam hal ini sangat besar manfaatnya baik dalam hal penyampaian informasi 
maupun penyimpanan data. tidak hanya kecepatannya, melainkan juga keakuratan dan daya tahannya 
untuk melakukan pemrosesan data dalam jumlah yang besar. Dengan dukungan perangkat elektronika 
yang dalam hal ini disebut hardware serta dukungan berbagai software atau yang lebih dikenal sebagai 
program komputer, maka komputer memiliki multifungsi yang dapat memberikan berbagai macam aplikasi 
secara bersamaan. Dalam perancangan sistem informasi pengolahan data nilai siswa di SMP Negeri 4 
Jepara data diolah oleh bagian Tata Usaha secara manual dalam sebuah buku agenda dan hanya 
menggunakan komputer sebagai alat untuk perhitungan dan penyimpanan data saja, baik itu untuk 
pengolahan data individu siswa, data nilai maupun administrasi. Walaupun telah ada bantuan komputer 
untuk pengolahan nilainya, tetapi pekerjaan tersebut masih menyita banyak waktu dan tenaga. Selain itu 
memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penulisan ataupun data yang tidak bisa dibaca karena 
penulisan dilakukan secara manual, proses pengolahan data agak terhambat dan lambat karena 
informasi yang diberikan kurang efektif dan efisien.  SMP Negeri 4 Jepara merupakan sekolah berprestasi 
di Jepara dan peminatnya sangat banyak. Sekolah ini mempunyai sarana dan prasarana yang sangat 
mendukung yaitu mempunyai sejumlah peralatan komputer yang lengkap dan beberapa laboratorium 
komputer. Apabila SMP tersebut akan menggunakan komputer dalam pengolahan data kesiswaan, maka 
harus memiliki sebuah pengolahan data komputer dan sebuah program aplikasi database sebagai 
pendukung yang akan membantu pekerjaan tersebut. 
Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang ditunjang dengan kemajuan kesisteman, perangkat keras 
dan perangkat lunak, maka  pengolahan data pada komputer akan lebih  meningkatkan efisiensi kerja, 
ketepatan data outputnya dan menghindari terjadinya resiko kesalahan sekecil mungkin, sehingga dapat 
memberikan data yang akurat. Dengan dikembangkannya perancangan sistem informasi pengolahan nilai 
siswa pada SMP Negeri 4 Jepara Berbasis Intranet, diharapkan memberikan data sistematis dan cepat 
tentang pengolahan data kesiswaan dan lebih mengefisienkan pekerjaan. 
Kata kunci – Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa, Berbasis Intranet 
 
Abstract : The computer in this case is very beneficial both in terms of information delivery and data 
storage. not only speed, but also accuracy and durability to perform processing large amounts of data. 
With the support of electronic devices which in this case is called the support of various hardware and 
software, or better known as a computer program, the computer has a multifunction that can provide a 
wide range of applications simultaneously. In the design of information systems processing data at the 
Junior High School students score 4 Jepara data processed by the Administrative manually in an agenda 
book and just use the computer as a tool for calculation and data storage, be it for the individual student 
data processing, data values and administration . Although there has been a computer aid for processing 
value, but the job is still time consuming and labor intensive. In addition it allows the occurrence of errors 
in the writing or the data can not be read because the writing is done manually, the data processing and 
slow somewhat hampered because of the information provided is less effective and efficient. 
The junior high school 4 Jepara is doing well in school and demand very much. This school has excellent 
facilities and infrastructure that supports that have a number of complete computer equipment and several 
computer labs. If the school is going to use the computer in data processing student, it must have a 
computer and a data processing program as a database application that will help support the work. 
With the utilization of information technology supported by systemic advances, hardware and software, the 
processing of data on the computer will further improve work efficiency, accuracy of data output and avoid 
the risk of error as small as possible, so as to provide accurate data. 
With the development of information processing systems design students at the Junior High School grade 
4 Jepara Based Intranet, is expected to provide a fast and systematic data on student data processing 
and more efficient job. 




Salah satu kemajuan teknologi yang 
membantu kita dalam memudahkan pekerjaan 
adalah komputer. Teknologi komputer mulai 
berkembang seiring dengan meningkatnya 
kebutuhan manusia terhadap informasi, 
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pengolahan data yang lebih akurat, dan tuntutan 
pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lebih 
cepat dalam pengerjaannya. 
 Sebagai tahapan awal, kita dapat melakukan 
suatu analisa terhadap sistem yang sudah ada 
sehingga dapat mengetahui kelemahan dan 
kelebihan sistemnya. Dan dengan demikian dapat 
memudahkan dalam perancangan  sistem yang 
baru. Pada saat ini SMP Negeri 4 Jepara masih 
menerapkan sistem pelayanan dengan cara 
manual yaitu pada pengolahan data kesiswaan 
yang meliputi data siswa, data nilai dan data guru 
serta data pendukung lainnya. 
Desain sistem baru bertujuan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada pada 
sistem lama. Selain itu juga berguna bagi 
programmer untuk memperoleh data dalam 
perancangan program yang jelas. Di dalamnya 
termasuk mengkonfigurasikan perangkat lunak 
dan perangkat keras yang dibutuhkan sesuai 
dengan rancangan kebutuhan. 
Sistem pengolahan data nilai siswa pada 
SMP  Negeri 4 Jepara secara umum terdiri dari 
beberapa pengolahan data, yaitu pengolahan data 
individual siswa, data kegiatan siswa, data 
beasiswa, data administrasi dan data nilai siswa. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
a. Bagaimana membuat perancangan sistem  
informasi pengolahan nilai siswa, yang 
selama ini menghabiskan banyak waktu 
menjadi efektif dan efesien serta dapat 
memberikan data yang akurat? 
b. Bagaimana menyajikan sebuah aplikasi yang 
relevan dan mudah digunakan? 
 
1.3. Batasan Masalah 
a. Sistem yang digunakan pemrograman nanti 
berbasis intranet dengan aplikasi web offline. 




Untuk mengatasi masalah pengolahan data 
nilai siswa di SMP Negeri 4 Jepara dari sistem 
manual ke dalam komputerisasi berbasis  intranet. 
 
1.5. Manfaat Penelitian 
a. Dengan adanya perancangan sistem 
informasi pengolahan data nilai siswa di SMP 
Negeri 4 Jepara dapat dilakukan lebih efektif 
dan efisien dari sistem yang telah ada 
sebelumnya. 
  
2.1. Pengertian Komputer 
Kata komputer berasal dari bahasa inggris 
”to computer” dan dari bahasa latin “computare” 
yang berarti menghitung. Definisi komputer yang 
dikemukakan oleh para ahli, komputer merupakan 
mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat 
menerima informasi input digital, kemudian 
memrosesnya sesuai dengan program yang 
tersimpan di memorinya, dan menghasilkan 
output berupa informasi (Mengenal Sistem 
Komputer Masa Kini, Herwindo dan Ali Akbar, 
2005). 
 
2.2. Sistem Informasi 
Sistem Informasi adalah kumpulan elemen 
yang saling berhubungan satu sama lain yang 
berbentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan 
data, memproses dan menyimpan serta 
mendistribusikan informasi. (HM, Jogiyanto, 
2003). 
Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai 
suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang 
terdiri dari beberapa komponen dalam organisasi 
untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan 
informasi. (HM, Jogiyanto, 2003). 
 
2.3. Data dan Informasi 
Data adalah deskripsi tentang benda, 
kejadian, aktifitas dan transaksi yang tidak 
mempunyai makna atau tidak terpengaruh secara 
langsung kepada pemakai (Dasar Perancangan 
dan Implementasi Database Rasional, Abdul 
Kadir, 2009). 
 








Gambar 2.1 Proses data menjadi informasi 
 
Pengolahan data merupakan serangkaian 
kegiatan, pikiran dan bantuan tenaga atau suatu 
peralatan yang mengikuti serangkaian langkah, 
perumusan data tersebut, bentuk susunan, sifat 




2.4. Basis Data 
Basis data adalah suatu susunan atau 
kumpulan data operasional lengkap dari suatu 
organisasi/perusahaan yang diorganisir atau 
dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan 
menggunakan metode tertentu menggunakan 
komputer sehingga mampu menyediakan 
informasi optimal yang diperlukan pemakainya 
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2.5. HyperText Markup Language ( HTML) 
HyperText Markup Language (HTML) adalah 
bahasa markup yang umum digunakan untuk 
membuat halaman web. Sebenarnya HTML 
bukanlah sebuah bahasa pemrograman. Apabila 
di tinjau dari namanya, HTML merupakan bahasa 
mark-up atau penandaan terhadap sebuah 
dokumen teks. Tanda tersebut digunakan untuk 
menentukan format atau style dari teks yang di 
tandai. Dokumen  XHTML  harus  memiliki  
keteraturan-bentuk  (mengikuti  sintaks yang   
tepat),   dokumen   XHTML   dapat   diproses   
otomatis   dengan   dengan menggunakan 
standar pemroses XML - tidak seperti HTML 
yang membutuhkan pemroses  yang  lebih  
kompleks. 
 
2.6. PHP Hypertext Preprocessor 
PHP adalah singkatan dari "PHP: Hypertext 
Preprocessor", yang merupakan sebuah bahasa 
scripting yang terpasang pada HyperText Markup 
Language (HTML). Sebagian besar sintaks mirip 
dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah 
beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama 
penggunaan bahasa ini adalah untuk 
memungkinkan perancang web menulis halaman 
web dinamik dengan cepat. (Pemrograman PHP, 
Dodit Supriyanto, 2008) 
 
2.7. MYSQL Database 
SQL adalah suatu bahasa komputer yang 
mengikuti standar             American National 
Standard Institute (ANSI), yaitu sebuah bahasa 
standar yang digunakan untuk mengakses dan 
melakukan manipulasi sistem database. (Sistem 
Basis Data Tutorial Konseptual, Yakub, 2008). 
Tidak sama dengan proyek-proyek seperti 
Apache, dimana perangkat lunak dikembangkan 
oleh komunitas umum, dan hak cipta untuk kode 
sumber dimiliki oleh penulisnya masing-masing, 
MySQL dimiliki dan disponsori oleh sebuah 
perusahaan komersial Swedia MySQL AB, 
dimana memegang hak cipta hampir atas semua 
kode sumbernya. Kedua orang Swedia dan satu 
orang Finlandia yang mendirikan MySQL AB 
adalah: David Axmark, Allan Larsson, dan Michael 
“Monty” Widenius.  
 
2.8. Web Server 
Web  Server  merupakan  software  yang  
memberikan  layanan  data  yang berfungsi  
menerima  permintaan  HTTP  atau  Hypertext 
Transfer Protocol Secure (HTTPS)  dari  client  
yang  dikenal dengan browser web dan 
mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk 




XAMPP merupakan pengembangan dari 
LAMP (Linux Apache, MySQL, PHP and PERL), 
XAMPP ini merupakan project non-profit yang di 
kembangkan oleh Apache Friends yang didirikan 
Kai 'Oswalad' Seidler dan Kay Vogelgesang pada 
tahun 2002, project mereka ini bertujuan 
mempromosikan pengunaan Apache web server. 
Untuk menggunakan layanan ini kita harus 




Gambar 2.2 Tampilan Xampp Installer 
 
2.10. Macromedia Dreamweaver 
Macromedia Dreamweaver adalah software 
aplikasi desain web visual yang biasa dikenal 
dengan istilah WYSIWYG (What You See Is What 
You Get) dalam bahasa sansekerta artinya (Apa 
yang kamu lihat akan menjadi seperti apa yang 
kamu inginkan). (Desain Web dengan Fireworks 
dan Dreamweaver 8, Dominikus Juju, 2006). 
Software ini didesain untuk memudahkan 
pengguna dalam membuat website tanpa harus 
berurusan dengan tag-tag HTML untuk membuat 
sebuah situs karena sudah disiapkan secara 
instant seperti membuat Table, Membuat 
Hyperlink, Memasukkan Gambar, termasuk 
memasukkan Flash Animasi, dan lain-lain. 
Dreamweaver tidak hanya dapat digunakan oleh 
para desainer web, namun juga dapat digunakan 
oleh programer untuk membangun halaman 
internaktif karena Dreamweaver mendukung pula 
PHP, ColdFusion, ASP.NET dan lain-lain. 
 
2.11. Intranet 
Intranet merupakan suatu jaringan komputer 
yang terdiri dari LAN maupun Wide Area Network 
(WAN), serta internet untuk akses yang lebih 
global. (Jaringan Komputer, Wiharsono Kurniawan 
, 2007)  
Intranet dapat diartikan hanya memberikan 
layanan bagi sekelompok pengguna komputer 
yang terhubung dengan LAN maupun WAN untuk 
mengakses internet dalam lingkup lokal. 
 
3.1. Sistem Yang Berjalan 
Dalam sistem lama ini, pengolahan data nilai 
siswa pada SMP Negeri 4 Jepara masih dilakukan 
secara sederhana, yaitu dengan menggunakan 
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buku-buku besar, tumpukan arsip-arsip data dan 
beberapa bantuan komputer dengan 
menggunakan aplikasi Ms. Office. Dalam 
pengerjaannyapun masih belum bisa 
dilaksanakan secara efektif, karena masing-
masing pekerjaan masih dilakukan oleh petugas 
yang berbeda-beda sehingga akan terjadi 
perangkapan pengolahan data yang sama.  
SMP Negeri 4 Jepara adalah sekolah besar, 
jadi akan banyak menyita waktu bila pekerjaan 
dilakukan secara manual, terutama kegiatan 
pengolahan data nilai siswa. Selain itu, laporan 
dan penyimpanan data juga tidak dapat tertata 
rapi, data tersebar dalam bidang atau petugas 
masing-masing dan mempersulit dalam pencarian 
data bila dibutuhkan sewaktu-waktu. Adapun 
gambaran mengenai proses pengolahan data 
yang berjalan adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 3.1 Sistem yang berjalan 
 
3.2. Sistem Yang Dirancang 
Desain sistem baru bertujuan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada pada 
sistem lama. Selain itu juga berguna bagi 
programmer untuk memperoleh data dalam 
perancangan program yang jelas. Di dalamnya 
termasuk mengkonfigurasikan perangkat lunak 
dan perangkat keras yang dibutuhkan sesuai 
dengan rancangan kebutuhan. 
Sistem pengolahan data nilai kesiswaan 
pada SMP  Negeri 4 Jepara secara umum terdiri 
dari beberapa pengolahan data, yaitu pengolahan 
data individual siswa, data kegiatan siswa, data 
beasiswa, data administrasi dan data nilai siswa. 
 
 
Gambar 3.2 Sistem yang dirancang 
 
3.3. Perancangan database 
a. Tabel user atau pengguna 
Nama file : tb_user.dbf 
Kegunaan : Untuk menyimpan data user 
atau pengguna sistem              
pengolahan data kesiswaan 




b. Tabel Tahun Ajaran 
Nama file  : tb_tahun_ajaran.dbf 
Kegunaan   : Untuk menyimpan data tahun 
ajaran yang aktif 
Primary key : id_tahun_ajaran 
Tabel 3.2 
 
c. Tabel Kelas 
Nama file : tb_kelas.dbf 
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Kegunaan  : Untuk menyimpan data kelas 
dari kelas tujuh sampai kelas 
sembilan 




d. Tabel Rombongan Belajar 
Nama file  : tb_rombel.dbf 
Kegunaan  :Untuk menyimpan data 
rombongan belajar yang ada. 




e. Tabel Siswa 
Nama file  : tb_siswa.dbf 
 Kegunaan   : Untuk menyimpan data siswa 




f. Tabel Mata Pelajaran 
Nama file  : tb_mapel.dbf 
Kegunaan   : Untuk menyimpan data rombel   
atau mata pelajaran 
Primary key : id_mapel 
 
Tabel Mata pelajaran 3.6 
 
 
g. Tabel Guru 
Nama file  : tb_guru.dbf 
 Kegunaan   : Untuk menyimpan data guru 
Primary key : id_siswa 
Tabel guru 3.7 
 
 
h. Tabel Nilai 
Nama file : tb_nilai.dbf 
Kegunaan   : Untuk menyimpan data nilai 
siswa 




i. Tabel Nilai Extra 
Nama file  : tb_nilai_ekstra.dbf 
 Kegunaan   : Untuk menyimpan data nilai 
ekstrakurikuler siswa 
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j. Tabel Absensi 
Nama file  : tb_absensi.dbf 
Kegunaan   : Untuk menyimpan data rekap   
absensi siswa 




4. Implementasi Sistem dan Hasil 
Rancangan output dan input perlu di buat 
untuk memudahkan dalam perancangan database 
yang akan digunakan dalam sistem. 
4.1. Rancangan Input 
Perancangan input disusun untuk 
memperjelas dan mempermudah pengolahan 
data dan diperlukan suatu antarmuka untuk 
memasukan data kedalam sistem komputer dan 
akan disimpan di masing-masing database. 
a. Rancangan Desain login 
 
 Gambar 4.1 : Rancangan Desain Login 
 
b. Rancangan Desain Input Data Tahun Ajaran 
 
 
Gambar 4.2 : Rancangan Input Tahun Ajaran 
c. Rancangan Desain Input Data Kelas 
 
 
Gambar 4.3 : Rancangan Input Data Kelas 
 
d. Rancangan Desain Input Data Rombel 
 
 
Gambar 4.4 : Rancangan Desain Input Data 
Rombel 
 
e.Rancangan Desain Input Data Mata Pelajaran 
 
Gambar 4.5 : Rancangan Desain Input Data mata 
Pelajaran 
f. Rancangan Desain Input 
DataEkstrakurikuler
Gambar 4.6 : Rancangan Desain Input Data 
Extrakulikuler 
g. Rancangan Desain Input Data 
Siswa
Gambar 4.7 : Rancangan Desain Input Data Siswa 
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h. Rancangan Desain Input Data Guru 
 
 
Gambar 4.8 : Rancangan Desain Input Data Guru 
i. Rancangan Desain Input  Data Wali Kelas 
 
Gambar 4.9 : Rancangan Desain Input Data Wali 
Kelas 
j. Rancangan Desain Input Penempatan Kelas 
 
Gambar 4.10 : Rancangan Desain Input 
Penempatan Kelas 
k. Rancangan Desain Proses Kenaikan 
Kelas
Gambar 4.11 : Rancangan Desain Proses Kenaikan 
Kelas 
l. Rancangan Desain Input Nilai Siswa 
 
Gambar 4.12 : Rancangan Desain Input Nilai 
Siswa 
m. Rancangan Desain Input Absen Siswa 
 
Gambar 4.13 : Rancangan Desain Input Absen 
Siswa 
n. Rancangan Desain Input Data Nilai 
Ekstrakurikuler 
Gambar 4.14 : Rancangan Desain Input Nilai 
Extrakulikuler 
 
o. Rancangan Desain Proses Beasiswa 
 
Gambar 4.15 : Rancangan Desain Proses 
beasiswa 
 
p. Rancangan Desain Input  Data Operator 
 
 
Gambar 4.16 : Rancangan Desain Data Operator 
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4.2. Rancangan Output 
Desain output merupakan tampilan output 
dari pengolahan sistem yang meliputi laporan 
daftar siswa, laporan daftar guru, laporan daftar 
wali kelas, laporan daftar nilai. Untuk lebih 
jelasnya masing-masing laporan dapat dilihat 
sebagai berikut: 
a. Laporan Daftar Siswa 
 
Gambar 4.17 : Laporan Daftar Siswa 
b. Laporan Daftar Guru 
Gambar 4.18 : Laporan Daftar Guru 
 
c. Laporan Daftar Wali Kelas 
Gambar 4.19 : Laporan Daftar Wali Kelas 
 
d. Laporan Daftar Daftar Nilai 
Gambar 4.20 : Laporan Daftar Nilai 
 
5. Penutup 
Dengan dikembangkannya perancangan sistem 
informasi pengolahan data nilai kesiswaan pada 
SMP Negeri 4 Jepara Berbasis Intranet, 
diharapkan memberikan data sistematis dan cepat 
tentang pengolahan data kesiswaan dan lebih 
mengefisienkan pekerjaan. 
Komputerisasi yang berbasis intranet dapat 
diatur batas-batas hak akses, serta dapat 
menginputkan data melalui sejumlah komputer 
dalam waktu relatif bersamaan. 
Perancangan sistem informasi pengolahan 
data nilai siswa pada SMP Negeri 4 Jepara dapat 
memberikan pelayanan yang lebih baik yaitu 
berupa laporan-laporan data kesiswaan yang 
dapat digunakan oleh siswa, guru, wali kelas dan 
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